Democratic National Convention 1992 Master Delegation List. by unknown
( 
6/19/92 
CODE M/F R FIRST MI 
----------
--- ---
--------------- --
A-Brown John 
A-Clinton Richard 
A-Clinton Bart 
A-Clinton Sara 
A-Clinton Gloria 
A-Clinton Melanie 
A-Clinton Vivian 
A-Clinton Bi 11 
A-Clinton Patsy 
A-Clinton Eveline 
A-Clinton Elsa 
A-Clinton Renee 
A-Clinton Joseph 
A-Clinton Doris 
A-Clinton Phillip 
A-Clinton Ron 
A-Clinton Kathryn 
A-Clinton Roy 
A-Clinton Carol 
A-Clinton Gerald 
A-Clinton Paullette 
A-Clinton Harold 
A-Tsongas William 
A-Tsongas Thomas 
A-Tsongas Judith 
Automatic Russell 
Automatic Cathy 
Automatic Terrie 
Automatic Lawton 
Automatic Carol 
Automatic Simon 
Automatic Susan 
Automatic Dan 
LAST 
DEMOCRATIC NATIONAL CONVENTION 
MASTER DELEGATION LIST 
ETC ADDRESS CITY 
------------------ --- ------------------------------- -----------------------
Parker Jacksonville 
Allen  Miami 
Gunter  Ta 11 ahassee 
Hewitt 
 
Winter Park 
Jackson 
 
Ft. Lauderdale 
Jenkins  West Palm Beach 
Kelly 
 
Quincy 
Kling  Plantation 
Kurth Palm Bay 
Leonard  Punta Gorda 
Lopez 
 Miami 
Mintz  St. Augustine 
Mooney 
 Pensacola Beach 
Pooser 
 
Arcadia 
Samuel III   Reddick 
Saunders Key West 
Shields  Largo 
Weatherford Seffner 
Webster West Palm Beach 
White  Tampa 
Wimberly 
 Opa Locka 
Wishna  Plantation 
Boyd Ta 11 ahassee 
Masters 
 Riviera Beach 
Mucci 
 Orlando 
Barakat  Davie 
Bartoletti 
 
Tampa 
Brady 
 Jacksonvi 11 e 
Chiles l Ta 11 ahassee 
Cycmanick 
 Orlando 
Ferro  Miami 
Forman 
 Pembroke Pines 
Miller 
 Ta 11 ahassee 
Page 
ZIP BPHONE HPHONE 
---------- ------------
32222 904/398-5647
33176 305/371-2223
32303-5843 904/386-1111 
32792 407/363-5860
33311-4442 
33401 
32351 
33322 305/765-8900
32905 407/984-4951 
33955 813/639-6282
33165 305/854-0220
32084 
32561 904/433-3051 
33821 
32686 904/622-5252
33040 305/296-3289
34641 813/536-7008
33584 813/974-2447 
33409 407/694-7359 
33605 813/989-2985
33055 305/625-4119
33517 305/474-4606 
32314 904/222-7500 
33404-7308 407/842-8068 
32810-1830 407/425-4694 
33328 305/739-1114 
33607 813/223-8013 
32205 904/396-4063 
32399 904/488-4441 
32804 407/647-3038 
33126 305/262-4433 
33026 305/763-1111 
32301 904/385-8880 
( 
6/19/92 
CODE M/F R FIRST MI 
----------
--- ---
--------------- --
Automatic Alzo 
Automatic Charles 
Congressnl Dante 
Congressnl Sam 
Congressnl Bob 
Congressnl Harry 
Congressnl Wi 77 iam 
Congressnl Pete 
Congressnl Larry 
Credents Nettie 
Credents Jacques 
Credents Barry 
Credents Edna 
Credents Martin 
Credents Jeannette 
D-Brown Norman 
D-Brown William 
D-Brown Richard 
D-Clinton Norman 
D-Clinton Frank 
D-Clinton Judge Emily 
0-Clinton Donna 
0-Clinton Dick 
D-Clinton Janet 
0-Clinton Ted 
D-Clinton Cheryl 
0-Clinton Juan 
0-Clinton Barbara 
0-Clinton Willa 
0-Clinton Anastasia 
D-Clinton Joseph 
D-Clinton Jean 
D-Cl inton Kenton 
LAST 
DEMOCRATIC NATIONAL CONVENTION 
MASTER DELEGATION LIST 
CITY 
------------------ -----------------------
Reddick Orlando 
Whitehead Panama City 
Fascell Washington 
Gibbons Washington 
Graham Washington 
Johnston Boynton Beach 
Lehman Washington 
Peterson Washington 
Smith Washington 
Brown Cocoa 
Despinosse Miami 
Hart Sarasota 
Saffy Jacksonville 
Urra Miami 
Wynn Quincy 
Barker Winter Park 
Mitman Ta 77 ahassee 
Rector Merritt Island 
Aaron Boynton Beach 
Amatea Ocala 
Baker St. Pete Beach 
Ballman Miami 
Batchelor Orlando 
Behnke Ocala 
Brabham West Palm Beach 
Burbano Dade City 
Burbano Dade City 
Carey Miami 
Carson Clearwater 
Cerwin Bradenton 
Chapman Panama City 
Clements Tampa 
Cooper Orlando 
Page 2 
ZIP BPHONE 
---------- ------------
32805 407/293-5188 
32402 904/784-0400 
20515 202/225-4506 
20515 202/225-3376 
20510 202/224-3041 
33426 407/732-4000 
20515 202/225-4211 
20515 202/225-5235 
20515 202/225-7931 
32922 407/383-6275 
33161-4527 305/751-5755 
34231 813/365-7246 
32207-6243 904/725-2475 
33183-5122 305/444-2499 
32352 904/663-7632 
32789 407/293-3984 
32303 904/488-0167 
32752 
33435 
32670 904/732-4740 
33706 813/341-4313 
33133-3603 305/442-1261 
32821 407/239-4445 
32671 904/732-2255 
33401 407/820-8100 
33525 904/272-6720 
33525 904/567-6704 
33238-1454 305/995-1275 
34615 
34209 
32405 904/769-8981 
33611-2902 813/872-5293 
32806-1855 407/422-6554 
( 
6/19/92 
CODE M/F R FIRST MI 
----------
--- ---
--------------- --
D-Clinton Daniel 
D-Clinton Alexander 
D-Clinton Joseph 
D-Clinton Joyce 
D-Clinton Patricia 
D-Clinton Anita 
D-Clinton Samuel 
D-Clinton Verna 
D-Clinton Irene 
D-Clinton Andrew 
D-Clinton Maude 
D-Clinton Eufaula 
D-Clinton Mary 
D-Clinton Joe 
D-Clinton Robert 
D-Clinton Constance 
D-Clinton Diane 
D-Clinton Alma 
D-Clinton Helen 
D-Clinton Cynthia 
D-Clinton Mildred 
D-Clinton Catherine 
D-Clinton Shirley 
D-Clinton Will is 
D-Clinton Ann 
D-Clinton Paul 
D-Clinton Angela 
D-Clinton Elizabeth 
D-Clinton Ruby 
D-Clinton Alan 
D-Clinton Daryl 
D-Clinton Blondie 
D-Clinton Arthenia 
LAST 
( 
DEMOCRATIC NATIONAL CONVENTION 
MASTER DELEGATION LIST 
CITY 
------------------
-----------------------
Crile Daytona Beach 
Cullison Washington 
Curtis Miami Beach 
Cusack Deland 
Dailer Jupiter 
Davis Tallahassee 
Dubbin Miami 
Echols Lake Wales 
Feeney Gulf Stream 
Ford Jacksonville 
Ford-Lee West Palm Beach 
Frazier Miami 
Frederick Belleview 
Geller North Bay Village 
Geltner Cape Coral 
Gilbert Jacksonville 
Glasser Tamarac 
Gonzalez-Neimeiser Ta 11 ahassee 
Gordon-Davis Tampa 
Hall Hialeah 
Hall Tallahassee 
Hart Sarasota 
Heller Pembroke Pines 
Henderson Wauchula 
Henkel Jacksonville 
Hitchens St. Pete Beach 
Hunter Orlando 
Johnson West Palm Beach 
Johnson Ft. Lauderdale 
Jones Land O Lakes 
Jones Miami 
Jordan Orlando 
Joyner Tampa 
Page 3 
ZIP BPHONE 
---------- ------------
32114 904/756-7200 
20001 202/347-8585 
33179 305/947-8877 
32721 904/736-5963 
33458 407/845-5376 
32310 904/488-4710 
33176 305/577-2965 
33853 
33483 
32225 904/396-4963 
33402 407/355-6303 
33142 305/635-4507 
32620 904/245-9797 
33141-4118 305/949-6600 
33904-9709 813/549-2000 
32205 904/384-8692 
33321-3016 
32308 904/224-3148 
33606 813/272-6720 
33129 305/854-0220 
32301 904/942-0675 
34231 813/355-5683 
33025 
33873 813/773-3141 
32204 904/390-2079 
33706 813/345-3788 
32808 407/423-6763 
33401 
33311-4527 
34639 904/996-3888 
33157 305/252-4317 
32811-5326 407/423-4552 
33603 813/238-7848 
( 
6/19/92 
CODE M/F R FIRST MI 
----------
--- ---
--------------- --
D-Clinton Charles 
D-Clinton Cheryl 
D-Clinton Gi nger 
D-Clinton Leonard 
D-Clinton Henry 
D-Clinton Buddy 
D-Clinton Anne 
D-Clinton Preston 
D-Clinton Carl 
D-Clinton John 
D-Clinton Marianne 
D-Clinton Elio 
D-Clinton Mary 
D-Clinton Alex 
D-Clinton Charles 
D-Clinton Melinda 
D-Clinton Gloria 
D-Clinton Irby 
D-Clinton Virginia 
D-Clinton Patricia 
D-Clinton Elena 
D-Clinton Dennis 
D-Clinton Paul 
D-Clinton John 
D-Clinton Carmen 
D-Clinton Lisa 
D-Clinton George 
D-Clinton Ronald 
D-Clinton Sol 
D-Clinton Murray 
D-Clinton Myrtle 
D-Clinton Simma 
D-Clinton Pat 
LAST 
DEMOCRATIC NATIONAL CONVENTION 
MASTER DELEGATION LIST 
CITY 
-----------------
-----------------------
Kinker Titusville 
Knapp Safety Harbor 
Koch Cape Coral 
Lee Sunrise 
Lustgarten Pembroke Pines 
MacKay Ta 11 ahassee 
MacKenzie Ft. Lauderdale 
Marshall Miami 
Mayes Margate 
McKeever Ocala 
Moore Sate 11 i te Beach 
Muller Tampa 
Pellerim Ocala 
Penelas Hialeah 
Perez Ft. Lauderdale 
Piller - Tallahassee 
Pre~sley Ft. Lauderdale 
Pugh Orlando 
Roche New Smyrna Beach 
Rogers-Libert Aventura 
Roser Niceville 
Ross Tampa 
Rowell Sarasota 
Sabi n Clearwater 
Sanchez Tampa 
Schumaker Jacksonvi lle 
Sheldon Tallahassee 
Silver North Miami Beach 
Silverman Jupiter 
Sissel man Miami 
Smith-Carroll St. Petersburg 
Sulzer Atlantis 
Tornillo Miami 
Page 4 
ZIP BPHONE 
---------- ------------
32780 407/867-3794 
34695 
33990 
33322 305/486-6250 
33025 
32399-0001 904/488-4711 
33316 305/524-1000 
33150 305/261-8383 
33063 305/524-5400 
32671 904/732-2255 
32937 407/777- 1295 
33607 813/251-5991 
32671 904/245-0141 
33014 305/375-5071 
33309 305/564-3363 
32317 904/224-6130 
33311 305/492-9807 
32806 407/843-5840 
32168 
33180 305/375-3202 
32578 904/678-7011 
33607 813/873-4194 
34231 813/957-3980 
34616 813/539-2477 
33604 813/239-1560 
32204 904/387-3342 
32303 904/222-5620 
33179-1627 305/937-1826 
33477 
33179 305/854-0220 
33704 
33462 407/832-3171 
33129 305/854-0220 
( 
6/19/92 
CODE M/F R FIRST MI 
----------
--- ---
--------------- --
D-Clinton Amadeo 
D-Clinton Hilda 
D-Clinton Jacob 
D-Clinton Jeffrey 
D-Clinton John 
D-Clinton Dolores 
D-Tsongas Nicholas 
D-Tsongas Patricia 
D-Tsongas Jon 
D-Tsongas Elaine 
D-Tsongas Mary 
D-Tsongas Gregory 
D-Tsongas Robert 
D-Tsongas John 
D-Tsongas Diana 
D-Tsongas Joseph 
D-Tsongas George 
D-Tsongas Dan 
D-Tsongas Leonard 
D-Tsongas Madelyn 
D-Tsongas Mary 
D-Tsongas Vasilios 
D-Tsongas Brenda 
D-Tsongas David 
D-Tsongas Eleanor 
D-Tsongas Kim 
D-Tsongas Genevieve 
D-Tsongas Tony 
D-Tsongas Randy 
D-Tsongas Pamela 
D-Tsongas Doug "Tim" 
D-Tsongas Patricia 
D-Tsongas Gwendolyn 
LAST 
( 
DEMOCRATIC NATIONAL CONVENTION 
MASTER DELEGATION LIST 
ETC CITY 
------------------ --- -----------------------
Trinchitella Deerfield Beach 
Westberry Jacksonvil le 
Wingard Jr. Crestview 
Wright Ta 11 ahassee 
Wright Jr. Jacksonville 
Zell Miami 
Alexiou Clearwater 
Ambinder Winter Park 
Ausman Tallahassee 
Bloom Miami Beach 
Brennan Pinellas Park 
Breskin Hollywood 
Buesing Tampa 
Byrd Delray Beach 
Centorino Fort Lauderdale 
Centorino Fort Lauderdale 
Comerford Lake Worth 
Costello Winter Haven 
Faust North Palm Beach 
Faust North Palm Beach 
Figg Temple Terrace 
Frangiskakis Greenacres 
Gell Miami 
Gell Miami 
Goldbloom Ft. Myers 
Hallenbeck Lake Worth 
Haugen Gainesville 
Hi 11 Jacksonville 
Hi 11 i ard Bal Harbour 
Houmere Tallahassee 
Jamerson St. Petersburg 
Jay Tampa 
Johnson Wellington 
Page 5 
ZIP BPHONE 
---------- ------------
33442 305/427-5566 
32204 904/630-2458 
32536 904/682-2011 
32301 904/222-4767 
32209 904/354-0174 
33176 305/248-5723 
34630 
32789 
32302 904/224- 6926 
33140 305/534-4888 
34665 813/528-1076 
33019 305/470-3212 
33606 813/227-7462 
33447 407/272-5351 
33316 305/568-1882 
33316 305/568-1882 
33463 
33883 813/534-6422 
33408 
33408 
33617 813/272-5150 
33415 407/686-6843 
33133 305/358-7710 
33733 305/448-4884 
33919 
33467 407/659-6700 
32605 
32218 904/727-1263 
33154 305/673-9696 
32308 904/488-1344 
33705-4626 813/827-6686 
33615 
33414 407/793-6734 
( 
6/19/92 
CODE M/F R FIRST MI 
----------
--- ---
--------------- --
D-Tsongas Katherine 
D-Tsongas Roberta 
D-Tsongas Albert 
D-Tsongas Linda 
D-Tsongas Wil 1 ie 
D-Tsongas Ronald 
D-Tsongas Alice 
0-Tsongas Barbara 
D-Tsongas Victor 
D-Tsongas Carrie 
D-Tsongas Roy 
D-Tsongas Frank 
D-Tsongas Bessie 
D-Tsongas Sylvia 
D-Tsongas Marjorie 
D-Tsongas Holly 
D-Tsongas Gerald 
D-Tsongas Teri 
D-Tsongas Alta 
D-Tsongas William 
D-Tsongas Eileen 
D-Tsongas Perkins 
D-Tsongas Nadine 
D-Tsongas Charles 
D-Tsongas Doris 
D-Tsongas Carole 
D-Tsongas Trace 
D-Tsongas Natalie 
D-Tsongas William 
D-Tsongas Linda 
D-Tsongas Ginger 
Media Curt 
Media Dan 
LAST 
( 
DEMOCRATIC NATIONAL CONVENTION 
MASTER DELEGATION LIST 
ETC CITY 
------------------ ---
-----------------------
Kelly Palm Beach 
Knarich Clearwater 
Leach Jr. Sarasota 
Lerner Seminole 
Logan Opa Locka 
Lowy Riviera Beach 
Malaxos Clearwater 
McGovern Tarpon Springs 
McIntyre Clermont 
Meek Miami 
OpPfnheim Ft. Lauderdale 
Ortis Pembroke Pines 
Outley Wauchula 
Poitier Deerfield Beach 
Prolman Naples 
Ramsey Orlando 
Richman Miami Beach 
Rosen Jacksonvi 1 le 
Ross Miami 
Sapp St. Petersburg 
Shaughness Niceville 
Shelton St. Petersburg 
Smith Tampa 
Spencer Jacksonville 
Swangles St. Petersburg 
Tomaras West Palm Beach 
Trylko Orlando 
Tucker Clearwater 
Turcotte Deltona 
Vaughn Tallahassee 
Walsh Deltona 
Anderson 0 Ta 11 ahassee 
Bradley Tampa 
Page 6 
ZIP BPHONE 
---------- ------------
33480 
34625 
34234 813/747-3061 
34646 
33054 305/6Bl-0008
33140 407/842-8068
34630 
34711 407/345-2480 
33147 305/693-0330
33326 305/384-6114
33026 305/494- 1141 
33873 813/375-2288
33441 305/357-7002
33940 813/262-5688
32817 407/380-2026 
305/373-4035
32207 904/791-6024
33179 305/651-9634
33711 
32578 
33705 
33603 813/286-1226
32208 904/398-8507 
33711 813/327-5961 
33414 407/795-2780 
32826 407/422-1616 
34624 
32725 904/574-4644 
32302 904/847-8382 
32725 
32301 904/224-1211 
33602 813/228-8888
( 
6/19/92 
CODE M/F R FIRST MI 
----------
--- ---
--------------- --
Media Lloyd 
Media Diane 
Media Cecilia 
Media Joe 
Media Bi 11 
Media Rhonda 
Media Larry 
Media Randolph 
Media Larry 
Media Lauren 
Media Daniel 
Non-del Stan 
Non-del Mitch 
Non-del Jim 
Non-del Dolly 
Non-del Mary 
Non-del Bob 
Non-del Nancy 
Non-del Terry 
Non-del Kendal 1 
Non-del Hedy 
Non-del Beverly 
Non-del Gilman 
Non-del Jane 
Non-del Mason 
Non-del Craig 
Non-del Bo 
Non-del Beth 
Non-del Gerald 
Non-del Fred 
Non-del Andy 
Non-del Billy 
Non-del Carlos 
LAST 
( 
DEMOCRATIC NATIONAL CONVENTION 
MASTER DELEGATION LIST 
CITY 
------------------ -----------------------
Dunkel berger Tallahassee 
Egner Tampa 
Fernandez Miami 
Garcia Miami 
Gibson Ta 11 ahassee 
Hasday Miami 
Lipman 
Pendleton Tallahassee 
Richards Jacksonville 
Watkins Orlando 
Webster Tampa 
Adkins Coral Gables 
Asch Peapack 
Bacchus Orlando 
Barracca Lake City 
Byrne Washington 
Crawford Ta 11 ahassee 
Dick Wauchula 
Fields Jacksonville 
Graham Washington 
Gropper-Starr Boca Raton 
Gruberg North Miami Beach 
Hallenbeck Lake Worth 
Hennessy Tallahassee 
Hurst Ft. Lauderdale 
James Washington 
Johnson Milton 
Kanaly Ft. Lauderdale 
Lewis Ta 11 ahassee 
Lippman Hollywood 
MacKay Tallahassee 
McCullough Washington 
McDonald Ta 11 ahassee 
Page 7 
ZIP BPHONE 
---------- ------------
32314 904/224-B411 
33601 813/272-7603
305/884-0101 
33138 305/751-6692
32301-1522 904/224-6214
33172 305/593-0606
202/887-8340
32312 904/224-7515
32207 904/399-4000
32802-0999 407/841-9000
33631-3113 873/876-1313
33134 305/448-8117
07977 908/781-6900
32853-1146 407/855-1776 
32055 
20510 202/224-3041 
32399 904/488-3022 
33873 
32208 904/630-1384 
20510 202/224-3041 
33433-1616 305/893-1356 
33760 
33467 
32301 904/224-7173 
33301 305/525-7500 
20036 202/775-1333 
32570 904/623-3495 
33301 305/763-3000 
32399-0350 904/488-0370 
33021 305/983-9700 
32399-0001 
20510 202/224-3041 
32399-1050 904/487-1963 
( 
6/19/92 
CODE M/F R FIRST Ml 
----------
--- ---
--------------- --
Non-del Craig 
Non-del Anna 
Non-del Kim 
Non-del M Dean 
Non-del Grant 
Non-del Tina 
Non-del Amory 
Page Chris 
Page F Bobbie 
Page Karl 
Page Katherine 
Page Genanne 
Platform Bernard 
Platform Jimmy 
Platform Donna 
Platform Jay 
Platform Linda 
Platform Betsy 
Platform Julie 
Rules Ana 
Rules Suzanne 
Rules Michael 
Rules Mark 
Rules Robert 
Rules Edwin 
Rules Susan 
Security 
Staff Amie 
Staff Barney 
Staff Mark 
Staff Roslyn 
Trustee Paul 
Trustee Howard 
LAST 
( 
DEMOCRATIC NATIONAL CONVENTION 
MASTER DELEGATION LIST 
ETC CITY 
------------------ ---
-----------------------
Meyer Tallahassee 
Ostrowiak North Miami Beach 
Roberts Washington 
Saunders Ta 11 ahassee 
Smith  Ft. Lauderdale 
Stoll Washington 
Underhill Washington 
Cycmanick Ta 11 ahassee 
Gant Kissimmee 
Koch Ta 11 ahassee 
Ross Tampa 
Wilson Tallahassee 
Anscher North Miami Beach 
Barr Panama City 
Burnell Dunedin 
Hakes Tallahassee 
Hennessee Washington 
Krant Ft. Lauderdale 
McClure Bradenton 
Ciereszko Miami 
Fanner Ta 11 ahassee 
Langton Jacksonville 
Neimeiser Ta 11 ahassee 
Pope St. Petersburg 
Turanchik Tampa 
Wil son Tallahassee 
FDLE 
Bever Tallahassee 
Bishop Ill Tallahassee 
Levine Ta 11 ahassee 
Norris Tal l ahassee 
Cejas Sunset Island II 
Conklin  Ft. Lauderdale 
Page 8 
ZIP BPHONE 
---------- ------------
32399-0350 904/488-4206 
33160 
20510 202/224-3041 
32399-0001 904/922-
33301 305/525-7500 
20510 202/224-3041 
20006-3817 202/737-7888 
34744 
32399 904/488-4711 
33607 
32302 904/222-3411 
32401 904/769-5261 
34697 813/446-6486 
32303 904/681-7726 
20515 202/225-3671 
33312 305/523-3404 
34210 
33143-1712 305/237-2589 
32301-6782 904/561-3979 
32205 904/387-3342 
32308 904/878-8608 
33704 813/896-6633 
33629 813/272-5470 
32303-7333 904/224-6926 
32302 904/222-3411 
32302 904/222-3411 
32301 904/224-6270 
32302 904/222-3411 
33140 305/591-3311 
33301 305/525-7500 
( 
6/19/92 
CODE M/F R FIRST MI 
----------
--- ---
--------------- --
Trustee M Arnold 
Trustee Karen 
Trustee Bi 11 
Trustee Randy 
Trustee Robert 
Trustee Clyde 
Trustee Howard 
Trustee Barbara 
Trustee M Mike 
Trustee Bill 
Trustee Jeffrey 
Trustee Rick 
Trustee John 
Trustee F Dorothy 
Trustee Wi 11 iam 
Trustee Rae 
Trustee Roger 
Unpledged T. Wayne 
Unpledged Leona 
Volunteer Martha 
Volunteer Jonathon 
Volunteer F Sharon 
Volunteer Jennifer 
Volunteer Charlie 
Volunteer Robert 
Volunteer M Fred 
Volunteer Dan 
Volunteer Bryce 
Volunteer Marjorie 
Volunteer M Ray 
LAST 
DEMOCRATIC NATIONAL CONVENTION 
MASTER DELEGATION LIST 
ETC CITY 
------------------ --- -----------------------
Friedman Miami Lakes 
Gievers Miami 
Gunter Tallahassee 
Hanna Tallahassee 
Hartnett Coral Gables 
Hobby New Port Richey 
Johannssen Tamarac 
Lumpkin Orlando 
Nathanson Lake Worth 
Nelson Melbourne 
Orseck Ft. Lauderdale 
Rumrel l Jacksonville 
Ryor Ta 11 ahassee 
Sims Ocala 
Wagner Tampa 
Wi 11 iams Valparaiso 
Wright Valparaiso 
Bailey Deland 
Barakat Davie 
Barnett Tallahassee 
Colan Miami 
Comkowycz Winter Haven 
Forshey Bradenton 
Lydecker Daytona Beach 
McCarthy Atlantic Beach 
Menachem 
Parker Ta 11 ahassee 
Rutherford Lake Worth 
Shields Boca Raton 
Zeller Miami 
Page 9 
ZIP BPHONE 
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33014 305/824-5460
33130 305/358-4952
32308 904/385-4935
32301 904/222-8611 
33146 305/665-9955
34653 813/847-5854
33321 305/721-3005
32803 407/896-3261 
33460 407/582-5433
32901 407/951-1776
33301 305/763-3000
32216 904/296-3200
32301 904/222-4702
32671 904/629-0480
33606 813/223-7421 
32580 904/678-7812
32580 904/678-4471 
32720-3241 904/822-7574
33328 
32302 904/224-7000
33156 
33884 813/293-1121 
34209 813/747-8890
32115-2412 904/239-7201 
32233 
305/271-6154
32304 
33460 407/547-2600 
33496 407/482-5784 
33145 305/441-1988 
